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Thank you, P r e s i d e n t Holbrook. 
C o n g r a t u l a t i o n s t o you-the proud g r a d u a t e s o f t h e c l a s s of 
two thousand f o u r — a n d your even prouder p a r e n t s , f a m i l y , 
f r i e n d s . 
What an honor and a t h r i l l f o r me t o be he r e ! ! 
As a CBS News c o r r e s p o n d e n t — i t i s not u n u s u a l f o r me t o 
appear b e f o r e an audie n c e o f thousands. But t h a t ' s on 
t e l e v i s i o n . Today i s d i f f e r e n t . 
We a r e l i v e , face-to-face...and here's the b e s t p a r t : 
None of you has a remote control\ 
I t t r u l y i s a g r e a t honor t o speak t o y o u — t h e f i r s t f u l l 
c l a s s o f t h e " m i l l e n n i u m g e n e r a t i o n . " 
S i n c e I'm a r e p o r t e r , I'm g o i n g t o s t a r t w i t h t h e bad news: 
You a r e g o i n g t o f a c e a much d i f f e r e n t w o r l d t h a n the 
graduates i n t h e l a s t c e n t u r y a w o r l d w i t h f a r g r e a t e r 
c h a l l e n g e s . 
—When many o f YOU were p o i s e d t o e n t e r c o l l e g e i n t h e 
s p r i n g of 2000 i t seemed p o s s i b l e t h a t you would someday 
j o i n t h e r a n k s o f th o s e twenty-something i n s t a n t i n t e r n e t 
m i l l i o n a i r e s . . . 
and then BOOM-
the dot com w o r l d c o l l a p s e d . 
— A n d j u s t as you were p r e p a r i n g t o r e t u r n t o t h i s campus 
f o r your sophomore year 
-B00M-
n i n e t e e n t e r r o r i s t s — not much o l d e r than most o f y o u — 
took away our sense o f s a f e t y and s e c u r i t y f o r e v e r . 
—What's more, s i n c e you s t a r t e d c o l l e g e — t h e s t a t e of Ohio 
has l o s t more than a q u a r t e r o f a m i l l i o n j o b s ¬
— T h e f e d e r a l budget SURPLUS when you e n t e r e d c o l l e g e i s 
now a DEFICIT as you leave... 
— A n d , of c o u r s e , t h e r e ' s a war g o i n g on i n I r a q . 
With a l l t h i s bad news, now you're probably sorry you DON'T 
have that remote control. 
But I am g i v i n g you t h i s d i s m a l n e w s — n o t t o f r i g h t e n or 
d i s c o u r a g e you—but t o a s s u r e you—you are p r e p a r e d f o r 
whatever comes your way. 
B e f o r e you even walk up t o a c c e p t your d i p l o m a , you've 
a l r e a d y got what you need t o succeed. A f t e r f o u r y e a r s here 
at Ohio S t a t e 
(or a l i t t l e l o n g e r f o r those o f you on t h e f i v e o r s i x 
year p l a n ) 
you have what I c a l l — f o r l a c k o f a b e t t e r term—your "inner 
buckeye". 
B e f o r e I e x p l a i n , may I d i g r e s s f o r a moment? Have any of 
you ever wondered why our mascot i s a buckeye? 
At my h i g h s c h o o l j u s t up the road - t h e r e ' s a huge 8 f o o t 
s t u f f e d bear—A g o l d e n b e a r - s t a n d i n g n e a r l y 8 f e e t t a l l i n 
the l o b b y , b a r i n g i t s t e e t h . Now t h a t ' s a mascot! 
But a buckeye? 
T h i s i s the b i g g e s t u n i v e r s i t y i n the c o u n t r y — w i t h a r g u a b l y 
among the b e s t m e d i c a l , law, v e t e r i n a r y and b u s i n e s s 
s c h o o l s . 
There a r e t h e top programs i n p o l i t i c a l s c i e n c e , dance, 
geography, e n g i n e e r i n g and more... 
And, of c o u r s e , t h a t N a t i o n a l Championship F o o t b a l l team, 
a l l t h i s excellence... 
And our mascot i s a nut. 
But I ' l l say t h i s f o r the buckeye: i t ' s a TOUGH nut t o 
c r a c k . 
The Buckeye t r e e adapts so e a s i l y t o weather c o n d i t i o n s 
t h a t — not o n l y does i t grow where o t h e r t r e e s c a n ' t - i t i s 
v e r y d i f f i c u l t t o k i l l . 
T h at's not such a bad mascot a f t e r a l l . 
And w h i l e you may not r e a l i z e i t yet..You've d e v e l o p e d a 
s i m i l a r t r a i t y o u r s e l f : 
The a b i l i t y t o adapt t o c i r c u m s t a n c e s t o t e n a c i o u s l y pursue 
your dreams. 
L e t ' s f a c e i t : 
I t h a sn't been easy t o make your mark on a campus t h e s i z e 
o f a s m a l l c i t y . You've been f o r c e d t o be more 
e n t e r p r i s i n g , more creative...and more charming t o s t a n d out. 
And you've had t o t a k e r i s k s . 
Whether you came here from h a l f w a y around the w o r l d , from 
Eas t L i v e r p o o l , Ohio o r j u s t a m i l e up the r o a d l i k e I 
did...getting t o t h i s day r e q u i r e d s t r e n g t h s t h a t you d i d n ' t 
even know you had. 
--You've had t o b a t t l e the u n i v e r s i t y b u r e a u c r a c y . 
— Y o u ' v e t a k e n chances and tough c l a s s e s from some v e r y 
demanding p r o f e s s o r s . 
— Y o u ' v e r i s k e d w r i t i n g a check t h a t you weren't s u r e your 
bank b a l a n c e would c o v e r . 
--And you've e a t e n l e f t o v e r s found i n the back o f t h e 
r e f r i g e r a t o r a f t e r s c r a p i n g the " f u z z " o f f t h e t o p . 
Now t h a t ' s a r i s k . 
But somehow— you've not o n l y s u r v i v e d i t all...you're 
s t r o n g e r f o r the e x p e r i e n c e . 
And now you're about t o l e a v e here t o e n t e r the u l t i m a t e 
R e a l i t y Game: 
An "Amazing Race" w i t h a h i g h "Fear F a c t o r " i n hopes of 
a v o i d i n g t h e most dreaded words i n R e a l i t y TV: "You're 
F i r e d ! ! ! " 
and i t may not be easy: 
S i n c e I l e f t Ohio S t a t e , 
I've had t o make s i g n i f i c a n t s a c r i f i c e s t o pursue my 
c a r e e r . . a n d f o r c e d some s a c r i f i c e s on o t h e r s . 
I've made i n c r e d i b l e mistakes—sometimes i n f r o n t of 
m i l l i o n s o f p e o p l e . 
And I've s l e p t i n more s t r a n g e beds than I'd l i k e t o admit. 
H o t e l b e d s — o f c o u r s e . 
I've t a k e n i n n u m e r a b l e r i s k s — m y mother would say 
UNNECESSARY r i s k s - i n p u r s u i t o f a s t o r y . 
Case i n p o i n t : 
On A p r i l 20, 1995—1 was s h o o t i n g a s t o r y i n s i d e t h e 
I n t e n s i v e Care u n i t o f an Oklahoma C i t y H o s p i t a l when 
a d m i n i s t r a t o r s were t o l d t h e r e was a bomb on the f l o o r . 
T h i s was no o r d i n a r y t h r e a t . Less than 20 hours e a r l i e r - - a 
bomb had gone o f f a m i l e away and k i l l e d 168 p e o p l e i n the 
Murrah O f f i c e buiIding.... And now—those who survived—many 
c r i t i c a l l y i n j u r e d c h i l d r e n on v e n t i l a t o r s - w e r e t h r e a t e n e d 
w i t h a n o t h e r b l a s t . The b u i l d i n g was e v a c u a t e d i m m e d i a t e l y — 
but i t was t o o r i s k y t o move the k i d s - s o p o l i c e brought i n 
dogs t o t r y t o s n i f f out a bomb b e f o r e i t would d e t o n a t e . 
I f you've never been through something l i k e t h i s . . . l e t me 
t e l l you - i t ' s t e r r i f y i n g . . . i t a l s o made me angry. . how c o u l d 
someone do t h i s t o t h e s e c h i l d r e n and t h e m e d i c a l teams? 
As r e p o r t e r s - - w e had a c h o i c e : we c o u l d l e a v e and be s a f e — 
or we c o u l d r e c o r d the t e n s e moments as t h e s e h e r o i c 
d o c t o r s and nurses—some of them w e e p i n g — c o n t i n u e d t o c a r e 
f o r t h e s e k i d s . 
Wondering i f a t any moment they c o u l d a l l d i e . 
They r e f u s e d t o abandon th e s e bombing v i c t i m s i n the f a c e 
of enormous p e r s o n a l r i s k so we s t a y e d . I t was s i m p l y too 
good of a s t o r y — t o o i m p o r t a n t a s t o r y t o walk away from. 
And l u c k i l y — f o r them and f o r me, i t was a f a l s e alarm. 
And l a s t y e a r , w h i l e some o f you were on S p r i n g b reak - I 
was a l s o i n a p l a c e w i t h sun, sand and p l e n t y o f a c t i o n : 
I r a q . 
My i n i t i a l t r i p i n t o the war zone was t o c o v e r t h e f i r s t 
f ood convoy g o i n g t o the I r a q i p e o p l e i n the s o u t h e r n town 
of Safwan... 
I a r r i v e d a t the town ahead of the s u p p l i e s . 
T h i s was e a r l y i n the war so I s t i l l b e l i e v e d t h a t the 
I r a q i p e o p l e would g r e e t Americans as l i b e r a t o r s w i t h 
f l o w e r s and warmth. I n s t e a d - I was surrounded by a group of 
angry men c h a n t i n g pro-Saddam s l o g a n s . They surrounded me 
and began t o grab a t my c l o t h i n g and r o u g h l y handle me. I 
was more t h a n a l i t t l e concerned about what was about t o 
happen... 
when s u d d e n l y t h e r e was a l o u d rumble o f t r u c k s and the men 
took o f f r u n n i n g . 
I t wasn't t h e c a v a l r y coming t o save me. 
I t was t h e f o o d . 
I s t r a i g h t e n e d my c l o t h e s — b r u s h e d my h a i r — and d i d my 
s t o r y f o r t h e E v e n i n g New t h a t n i g h t . 
Ok-I know what you're t h i n k i n g . . I k n o w w h a t y o u r p a r e n t s 
a r e t h i n k i n g . "There's no way t h a t I'm t a k i n g a j o b t h a t 
puts me anywhere near a war zone o r scene o f t e r r o r and 
t h a t may be t r u e but then a g a i n , w i t h t h e w o r l d t h e way 
i t i s , maybe not. 
In my chosen l i n e o f work, r i s k s can be d r a m a t i c and a l l 
t o o real...but t h e y a r e worth t a k i n g . I b e l i e v e t h a t 
r e p o r t i n g on an event l i k e the I r a q war i s v i t a l t o a l l o f 
us. American l i v e s and i n t e r e s t s are a t s t a k e . Most 
i m p o r t a n t l y — o u r American s o l d i e r s d e s e r v e i t . 
The p o i n t i s : whatever l i f e you choose, t h e r e w i l l be 
r i s k s . But whatever c h a l l e n g e s you f a c e — t h e y w i l l not be 
s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t from what you have f a c e d already... 
I t t a k e s t h e same r e s i l i e n c y , c l e a r t h i n k i n g and 
d e t e r m i n a t i o n t o overcome them. 
Then you s t r a i g h t e n your c l o t h e s , b r u s h your h a i r and 
f i n i s h whatever you're d o i n g . 
As i s e x p e c t e d o f a commencement s p e a k e r — I ' l l g i v e you a 
l i t t l e a d v i c e 
S t a r t i n g w i t h 
1. FAILURE IS MORE IMPORTANT THAN SUCCESS. When you 
succeed, you pat y o u r s e l f on the back and move on. 
When you f a i l , you k i c k y o u r s e l f and l e a r n from i t . 
And TWO, Sometimes FAILURE IS SUCCESS IN DISGUISE. When I 
worked as a r e p o r t e r i n B a l t i m o r e , Oprah W i n f r e y was an 
anchorwoman a t t h e same s t a t i o n . . T h a t was b e f o r e she was 
j u s t OPRAH, OF COURSE...but she wasn't a good 
anchorwoman. The problem was she had a s e r i o u s handicap. 
She'd c r y a t some o f the sad stories...and l o c a l news i s 
99% sad s t o r i e s . 
A f t e r she d i d a few too many newscasts l i k e that...the 
news d i r e c t o r t o o k her o f f the news...She was d e v a s t a t e d . 
As a c o n s o l a t i o n p r i z e , he gave her a morning t a l k show... 
and we a l l KNOW how t h a t t u r n e d o u t . 
F a i l u r e can be success i n disguise. 
The i m p o r t a n t t h i n g i s t o d e a l w i t h i t the same way you d i d 
when a t e s t s c o r e was lower than you hoped... 
Or a p r o f e s s o r d i d n ' t q u i t e see a p o i n t the way you d i d : 
You kept g o i n g , had f a i t h i n your a b i l i t i e s and worked a 
l i t t l e h a r d e r . 
What worked f o r you here a t th e U n i v e r s i t y w i l l c a r r y you 
f a r . 
I know t h a t some o f you a r e s i t t i n g t h e r e r i g h t now 
t h i n k i n g " I don't have a c l u e , not t h e f o g g i e s t i d e a of 
what I want t o do w i t h my l i f e . " 
The t r u t h i s : f i n d i n g your p l a c e i n t h i s w o r l d may be the 
single most d i f f i c u l t obstacle y o u ' l l face. 
When I s t a r t e d law s c h o o l , I was s u r e t h a t I wanted t o be a 
l i t i g a t o r , t r y i n g c a s e s . But I found my t r u e p a s s i o n , 
c o v e r i n g c a s e s . 
Try a n y t h i n g and e v e r y t h i n g u n t i l you f i n d t h a t j o b t h a t i s 
a p e r f e c t f i t w i t h your s k i l l s and p e r s o n a l i t y . 
AND remember t h i s i s YOUR l i f e . . s o YOU have t o l i v e i t . . 
Not the way I am...or your mother d i d . , or your f a t h e r wants 
you t o . - b u t i n your own, unique way. 
For me, the c h o i c e i s c l e a r : 
I don't want t o read about P r e s i d e n t s , prime m i n i s t e r s or 
Popes.. I want t o speak t o them m y s e l f . 
I don't want t o hear about th e f a l l o f t h e B e r l i n w a l l — t h e 
Oklahoma C i t y Bombing, the Columbine High S c h o o l s h o o t i n g 
or the e v e n t s of 9/11—1 want t o be t h e r e . See i t f o r 
myself...and t e l l o t h e r s what happened. 
I want t o l i v e my l i f e as f u l l y as I can. 
And t h a t b r i n g s me t o one l a s t p i e c e o f a d v i c e and i t may 
shock you t o hear i t from me, a t e l e v i s i o n newsperson: 
Turn o f f the TV. 
L e t me say t h a t a g a i n : t u r n o f f the TV. 
What I mean i s don't l i v e your l i f e as a s p e c t a t o r who 
changes the s c e n e r y w i t h a c l i c k o f t h a t remote c o n t r o l . 
Form your o p i n i o n s on m a t t e r s of c u l t u r e , r e l i g i o n and 
p o l i t i c s from your own experiences...not from t a l k i n g heads... 
There are p l e n t y o f p e o p l e on TV and r a d i o - o n an e n d l e s s 
s u c c e s s i o n o f t a l k shows and i n t e r v i e w programs—who want t o 
t e l l you what t o t h i n k . 
Don't be a d i t t o head. Think f o r y o u r s e l f . 
Here at Ohio S t a t e , you have l e a r n e d how t o l e a r n . Use 
those s k i l l s t o educate y o u r s e l f . 
Knowing you have those s k i l l s , don't be a f r a i d t o t a k e some 
r i s k s . 
No dream i s too b i g . 
Ohio S t a t e has g r a d u a t e d judges, congressmen, w r i t e r s and 
comedians. 
CEO's and CFO's. NFLs and NBAs, g r e a t t e a c h e r s and 
s c i e n t i s t s , and t h i s r e p o r t e r . 
And now, YOU! 
What I w i s h f o r you i s t o r e a l l y L I V E YOUR L I F E . 
And never f o r g e t where you came from. 
Thank you. Good Luck. And Go Bucks. 
